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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность исследования. Развитие малого и среднего 
бизнеса в настоящее время является одним из приоритетных 
направлений развития российского государства. Сектор малых и 
средних предприятий представляет собой неотъемлемую часть тобой 
развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в 
целом не моrут нормально существовать и развиваться . Хотя уровень 
научно-технического и производственного потенциала mобого 
развитого государства определяют крупные предприятия, основой 
жизни этих стран является малый бизнес как наиболее массовая, 
динамичная и гибкая форма деловой жизни. 
Результаты статистических материалов высокоразвитых стран 
Европы и США, демонстрируют бесспорное преобладание малых 
предприятий в числе общем количестве предприятий (более 90%), тогда 
как в России на малые и средние предприятия приходится лишь 13-15%. 
Одной из причин такого существенного различия является тот факт, что 
в Европе существует негласное правило - «на каждый проект создается 
новое малое предприятие», в то время как в России малые предприятия 
многофункциональны и реализуют разные типы проектов внутри самой 
организации. 
Несмотря на развитую систему управления проектами, наличие 
развернутой и подробной методологии и высококвалифицированных 
специалистов, в среднем 40% проектов завершаются не успешно, а 
результаты 20% не соответствуют требованиям заказчиков 
(инвесторов). Причина неэффективного завершения проектов в 
неудовлетворении потребностей как конечных, так и внутренних 
потребителей проектов (участников): отсутствие учета их ожиданий и 
интересов, которые выражаются в дистанциях разной формы . Особенно 
это касается начальной стадии проекта - инициации. 
Актуальность диссертационного исследования обусловливается 
отсутствием методологии моделирования комплексной оценки 
эффективности проектов развития малого и среднего бизнеса на этапе 
выбора проекта . Потребность в формировании данного механизма 
возникает при отборе и принятии решения о реализации проекта как 
национального , так и международного масштаба. Отсутствие данной 
методологии приводит к неуспешному завершенюо проектов, а иногда и 
к невозможности их реализации. 
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Степень научной проработанности проблемы. Среди 
зарубежных исследователей проблемы выбора проектов и оценки их на 
стадии инициации представлены в работах: К. Беснера, А. Ван дер 
Мерве, Р . Гарайса, Т . Демарко, А. Джаафари, Н .З. Джабири, 
Д. Добкинса, Б. Изера, Т. Листера, М. Мак-Кинли, В . Рейнхольда, 
М . Фанrеля, Х . Харилда, Б. Хоббса и других. 
Особенности развития теории и практики наиболее подробно 
представлены в работах А.В. Бельца, А.В. Зозулева, В.В. Иванова, 
Х.С . Кук Д.З. Милошевича, К. Тейт и других. 
Результаты анализа особенностей влияния человеческого фактора 
на результаты проектирования нашли отражение в трудах: Г.Л. Азоева, 
И.В . Алешиной, Ю.П. Анискина, В.И. Воропаева, С.Л. Гуляева, 
П . Друкера, И.Н. Дубининой, Д.Е. Егорова, Дж. Залтмана, 
А.В. Зозулева, Г.Д. Костиной, Л. Кроуфорда, Х.С. Кук, В.Михеева, 
Н.К. Моисеевой, М.Романовой, А.Н. Стерлиговой, К. Тейт, В. Цлафа и 
других. Однако в работах перечисленных авторов недостаточно полно 
представлены возможности управления потребительским поведением 
участников проекта, которые, по мненmо автора, составляют предмет 
самостоятельного диссертационного исследования. 
В процессе работы были использованы статистические и 
аналитические материалы, накопленные по месту работы, а также 
статистические данные предприятий малого бизнеса r. Москвы и 
г. Зеленограда. Как показывают исследования, проведенные автором, 
предлагаемые ранее методы решения данной проблемы не в полной 
мере учитывают особенности проектов и не способствуют сокращению 
дистанций интересов его участников, что тормозит успешную 
реализацию проекта. 
Цели и задачи диссертационного исследования. Целью 
настоящей работы является повышение эффективности маркетинговых 
отношений на основе регулирования дистаJЩий интересов участников 
на стадии инициации их проектов. 
Для достижения поставленной цели потребовалось решение ряда 
задач. 
1. Определить воздействие потребительского поведения на 
эффективность реализации проектов малого и среднего бизнеса 
при выходе на международный рынок. 
2. Выявить источники противоречий интересов участников проекта и 
их последствия на разных этапах жизненного цикла. 
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3. Разработать классификацию факторов, влияющих на результат 
маркетинговых отношений участников проекта. 
4. Определить виды дистанций интересов участников проекта и 
возможности их сокращения . 
5. Разработать концепцию инициации проектов с учетом 
разнообразия интересов его участниками. 
6. Разработать методику инициации проектов на основе 
моделирования потребительского поведения . 
7. Сформировать алгоритм выбора проекта на основе комплексной 
оценки дистанций между его участниками для реализации в 
условиях конкуренции. 
8. Определить организационные предпосылки внедрения 
разработанного механизма инициации проектов на основе 
моделирования потребительского поведения . 
Объектом диссертационного исследования являются 
маркетинговые отношения предприятий малого и среднего бизнеса при 
выходе на международные рынки и развитии сотрудничества с 
иностранными партнерами . 
Предметом диссертационного исследования являются 
дистанции между уt1астниками (потребителями) проекта и пути их 
преодоления в процессе развития маркетинговых отношений партнеров . 
Научная новизна диссертационного исследования. 
В данном диссертационном исследовании получены следующие 
теоретико-методические и практические результаты, определяющие его 
научную новизну и являющиеся предметом защиты: 
1. Определена роль стадии инициации и предложена 
классификация факторов, которые необходимо учитывать при 
выборе проекта. 
2. Выявлены и классифицированы виды дистанций между 
участниками, учитывающие их интересы на разных стадиях 
жизненного цикла проекта. 
3. Предложена концепция инициации проектов на основе 
моделирования потребительского поведения, основанная на 
принципах учета дистанций и гармонизации отношений между 
участниками проекта. 
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4. Разработана методика выбора проекта на стадии инициации, 
исходя из предложенной концепции, с использованием 
функционального моделирования и теории нечетких множеств, 
учитывающая специфику взаимодействия и особенности 
интересов участников проектов в условиях разных культурных 
сред. 
5. Предложен расширенный алгоритм и организационные 
процедуры комплексной оценки эффективности маркетинговых 
отношений участников проекта на стадии инициации с учетом 
дистанций их интересов. 
6. Разработан информационно-организационный механизм 
внедрения предложенных методических рекЬмендаций для 
прогнозирования взаимодействия участников проекта на основе 
учета особенностей их потребительского поведения. 
Теоретическая и практическая значимость результатов 
научного исследования обусловлена необходимостью и возможностью 
использования полученных автором теоретических выводов, 
методологических и концептуальных подходов, а также практических 
рекомендаций, ориентированных на разработку и реализацию 
механизма обеспечения выбора проектов малого и среднего бизнеса на 
основе моделирования потребительского поведения и сокращения 
дистанции между участнихами проекта. 
Результаты диссертационного исследования рекомендованы для 
применения структурами поддержки малого и среднего 
предпринимательства при комплексной оценке проектов. 
Апробация и внедрение результатов выполненного научного 
исследования. Основные положения диссертационного исследования 
докладывались автором в 2008 - 2011 годах на научно-практических 
конференциях всероссийского и регионального уровня: 
Международном научно-практического семинаре, посвященном памяти 
д.т.н" профессора Проскурякова А.В. «Организационно-экономические 
проблемы современного производства в условиях глобализации 
экономики», Москва, МИЭТ, 2009; Всероссийской научно­
праi<тической конференции «Формирование российской системы 
маркетинга в условиях модернизации экономики, Москва, ГОУ ВПО 
«МАТИ», 2010; Третьей всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы развития предприятий: теория и практика», 
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Пенза, ПГСХА, 2010, 15-й - 18-й всероссийской межвузовской научно­
технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника 
и информатика», Москва, МИЭТ, 2008-2011 и других. 
Результаты диссертационной работы внедрены в управляющей 
компании технопарка Берлин-Адлерсхоф Виста-Менеджмент ГмбХ при 
оценке и выборе проекта «Создание международного инновационного 
бизнес-офиса на территории технопарка Берлин-Адлерсхоф (Берлин, 
Германия)» 
Публикации. Основное содержание диссертационной работы 
отражено в восьми авторских публикациях общим объемом 1,5 п.л., в 
т.ч. две работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ . 
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, закточения, библиографии и 
приложений. Объем диссертации составляет 185 стр . , в том числе 22 
рисунка, 31 таблица. Приложения составляют 13 стр. Список 
литературы содержит 133 наименования . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении представлена общая характеристика 
диссертационного исследования. Обоснована актуальность темы 
исследования, оценена степень разработанности проблемы, 
сформулированы цели и задачи исследования, раокрыта научная 
новизна и практическая значимость результатов работы. 
В первой главе «Анализ проблем развития малого и среднего 
бизнеса в условиях глобализации экономики» проанализированы 
современные тенденции развития малого и среднего бизнеса, 
определена роль маркетинговых взаимоотношений и факторы, 
влияющие на успешную реализацию проектов предприятий малого и 
среднего бизнеса, определена роль стадии инициации в составе 
жизненного цикла проектов, систематизированы виды дистанций в 
интересах потребителей проекта. На основе проведенного анализа 
предложено рассматривать человеческий фактор как доминанту, 
влияющую на успешность проекта с точки зрения сокращения 
дистанций и рисков участников проекта. 
Анализ литературных источников свидетельствуют о том, что в 
эпоху глобализации применение методики управления проектами на 
предприятиях малого и среднего бизнеса позволяют повысить 
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эффективность управления и конкурентоспособность продукции или 
услуг, технологий, наладить долгосрочное сотрудничество с деловыми 
партнерами, в т. ч. и зарубежными. Проектное управление пронизывает 
все функции предприятия и эффективно для всех уровней организации, 
что доказано практическим применением развитыми странами. В то же 
время, несмотря на популярность и эффективность методов управления 
проектами, результаты проведенного автором количественного и 
качественного анализа показали, что более 40% проектов завершаются 
неудачно, либо не завершаются вовсе (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Статистика успешных/неуспешных проектов: а) по 
результатам Института Санкт-Галлена1 , б) по да1rnым исследователей 
Великобритании 
Количественный и качественный анализ причин неудач проектов 
и факторов, оказывающих влияние на их успешность, показал, что 
основной причиной является не ошибки финансового характера, а 
несоответствие условий бизнес-плана интересам участников проекта и 
непринятие во внимание их потребительского поведения . 
Анализ деятельности международных финансовых организаций 
по реализации проектов, осуществляемый в рамках оценки их 
1. 1 Берр Х. Прое1m1ыR менеджмент в рыночноR экономике, 2005. - Режим доС1)'па : 
httD · //www.pmprofy.ru/content/n1s/ 109/\ 097-цrtjcle . asp 
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результатов, показывает, что во многих случаях негативное воздействие 
оказывают факторы инстюуционального характера, которые 
подразделяются на внешние и внутренние. Основные внешние факторы 
(политического, правового и административного характера) формируют 
правила хозяйствования, что заставляет проектных аналитиков изучать 
их на ранних этапах проектных решений. Часть других факторов 
(организационного характера) относится к ближайшему окружению 
проекта и связана с действиями непосредственных его участников. Как 
показывают исследования, наиболее важными факторами сегодня 
являются знания и навыки, которые позволяют выбрать перспективные 
проекты и эффективных деловых партнеров . 
По результатам анализа автором разработана 'КJiассификация, 
которая позволяет определить факторы, влияющие на успех проекта и 
сокращение дистанций между заинтересованными лицами (таблица 1). 
Как показал анализ интересов и существующих маркетинговых 
отношений между участниками проекта, наиболее существенное 
влияние потребительское поведение оказывает на стадии инициации 
проекта, когда осуществляется расстановка приоритетов и выбор 
проекта для дальнейшей реализации. 
Стадия инициации является начальной стадией развития 
отношений между участниками проекта. Данная стадия характеризуется 
минимальными затратами на техническую адаптацmо, существованием 
значительных дистанций между партнерами и, как следствие, 
максимальной неопределенностью в выполнении обязательств и, 
возможно, минимальным доверием. 
Особое значение на стадии инициации приобретает дистанция 
между партн!!рами, которая имеет несколько аспектов и определяется 
комплексом разнородных факторов, каждый из которых оказывает 
существенное влияние на проект. 
Результаты, полученные в процессе анализа, свидетельствуют о 
том, что при выборе проекта крайне важно учитывать интересы и 
ценности всех участников и заинтересованных лиц проекта, учитывать 
все виды дистанций, которые существуют между ними, и находить пути 
их сокращения. 
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Таблица 1. 
Классификация факторов, влияющих на результат проекта 
№ Классифика- Группы Подгруппы 
nln ционныА ПРИ3НВК 
• Пол~пические 
Внешние • Географические 
По отношению к • Климатические 
проекту • Форс-мажорные 1. (по способу • Технологические 
влияния на проект) • У правленческие Внутренние 
• Организационные 
• Финансовые 
• Культурные 
Оказывающие • Психологические 
влияния • Финансовые 
2. По характеру • Инdюомационные изменений Пол~пические • Принимаемые во Географические • внимание 
• Временные 
По способу Госудаоственные • Отчетность 3. финансирования Частные • Контооль 
• Заинтересованность 
Исходные • Идея 
• ИжЬормация 
По этапам • Времонные 4. 
жизненного цикла Процессные • Финансовые 
• Качественные 
Финальные • Соответствие 
• Результативность 
• Выгода 
По отношению и Корпоративные • Имидж 
5. восприятию • Прибыльность 
проекта • Доверие Личные 
• Культура 
• Ожидаемые 
Поддающиеся оценке • Запланированные 
• Незапланированные 6. По степени риска Информационные • 
Неопределенные • Культурные 
• Психологические 
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С течением времени дистанции между партн!:!рами сокращаются 
или сглаживаются в результате тесного общения, например, 
географическая дистанция может уменьшиться при открытии филиалов 
одного партнёра на территории другого, а культурные и социальные 
дистанции сократятся за счет тесного общения во время переговоров, 
технологическая и временная дистанция могут сократиться за счет 
модернизации программного обеспечения и использования новейших 
технологий связи . Основные виды дистанций, а также пути их 
сокращения представлены на рисунке 2. 
Е]с:::;.__с_у_щ_н_ость _ _, 
Врсwеммu 
Способы 
сокрашсни.11 
дистанцнА 
()6сr;nсчсммс npockТI 
.-....... ..... 
poqpca>nl. -pwno1c:OW1"1 
co ... Clt'DfOt'no К)'ll•тур 
(ocoбclriмot"n:A 8С,11С11А1 
бюмсса; о6wчас• к 
тpalO<UIOI) 
Рисунок 2. Виды дистанций между участниками проектов и способы их 
сокращения. 
Автором было проведено исследование маркетинговых 
отношений между участниками проектов, которые проявляются в 
интересах и рисках на каждом этапе жизненного цикла. Обобщенные 
данные результатов анализа приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Риски и интересы участников проекта в зависимости от стадии 
жизненного цикла 
Этап жизненного Интересы участников Риски участников 
цикла пооекта 
• Доверие Прсдпроектные риски • ИннцнацИ.11 • РеализацИ.11 собственных Риск неопределенности амбнцнl! • 
• Обеспечение проекта 
необходимыми ресурсами 
• Законодательные риски Планирование • Повышение СТ111)'С8, имиджа 
• Риск нехватки ресурсов 
• Расширение рынков сбьrrа 
• Минимизация рисков 
Исполнение • Налаживание и расширение Риск некомПСТСIПНОСТИ • деловых коtпактов 
Соответствие • Технологические риски • современным 
• Риск несоответствия Анализ технологиям 
• Соответствие качеству 
качеству 
• Маокстннrовые оиски 
Профессиональна.я команда • Риск непрофсссионализма • Управление • Риск превышения сроков 
• Соблюдение сроков 
• Риск получения убытков 
• Успешна.я реализация проекта 
• Получение экономическоR Риск Завершение • несоответствия ВЫГОДЫ 
критерия успешности 
• Соответствие 
тРебовани.ям/критериям 
По результатам представленного в первой главе анализа автором 
диссертационного исследования были сделаны выводы, что оценки 
финансовых показателей и составленного бизнес-плана недостаточно 
для выбора наиболее эффективного проекта, учет только этих 
показателей не гарантирует успешную его реализацию . 
Поэтому существует необходимость формирования нового 
подхода к вопросу разработки механизма и моделей, позволяющих 
управлять и прогнозировать ожидаемые результаты проектов и 
сокращать дистанции между его участниками . 
Во второй главе «Методология построения механизма 
инициации проектов на основе моделирования потребительского 
поведения>> предложена концепция инициации проектов на основе 
моделирования потребительского поведения, основанная на принципах 
учета дистанций и гармонизации их интересов между участниками 
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проекта, разработаны методические основы выбора проекта на стадии 
инициации на основе функционального моделирования и теории 
нечетких множеств, учитывающие специфику и особенности интересов 
участников проектов в условиях разных культурных сред, предложен 
расширенный алгоритм комплексной оценки выбора проекта с учетом 
функций проекта и потребительских выгод его участников. 
Существенным недостатком действующих концепций 
управления проектами является отсутствие учета маркетинговых 
отношений и дистанций интересов между участниками проекта. 
В связи с этим, автором диссертационного исследования была 
разработана концепция инициации проектов на основе моделирования 
потребительского поведения, вкточающая: принцип компенсации 
изменчивости параметров проекта по этапам его жизненного цикла; 
принцип учета дистанций между участниками проекта; принцип 
гармонизации отношений между участниками проекта; принцип учета 
особенностей культур участников проекта; принцип потребительской 
взаимовыгоды участников проекта. 
Предлагаемая автором концепция (рисунок 3) и принципы 
позволяют комплексно подойти к выбору проекта на стадии инициации 
с учетом критерия потребительской ценности проекта на основе 
методов и моделей оценки и сокращения дистанции интересов 
участников проекта. 
Анализ существующих подходов и алгоритмов выбора проекта 
демонстрирует отсутствие комплексного механизма оцунки проекта на 
стадии инициации и учета дистанции между участниками проекта. 
Для оценки разных видов дистанций автором были разработаны и 
предложены модели и методы их определения. 
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1 
1.4. Прккшm учета J l .S. Прющкп 
особеюtоспА I потрсб~коА 
кут. typ учаспоосоа : 83&КNoawroдw 
проекта ;учасnоо:оа rrpoelCТI 
2.1 . Комппекс моделей 
опре.Аепсюu: JDtcnиuнй 
юtnpecoa уча<1ЮО<О8 1
1 2.2. Модс:m. опредепсиu 
тexJIOJIO~Oii: д;NСТ8НUНИ 
на СТ1JD1И ики:uи.аuки 
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COQIWi.Н<>-l<)'IDoтypНWX 
АНСТ1Н11К1i партиероа ... 
fЮК: коисуж:усиwх арт н 
КОММСIССНОЙ ОЦСКIDС 
npoeicn. ... tnAllll 
3 .1. СозА&КИ< инструмента AU 
npИIUIТIOI pcmeНIUI о pe&JDOllDOI 
про<IСТ'8 
3.2. По11WШеюtе эффе1<11О1ности 
npo<l<ПI 
i 
1 
3.3. Повwшснмс kоmrчества 
успешно pea.mt.108&IO(WX npocJC"IOa 
ПоаJ.11Псние эффс1ПИ11ностк реаmоации проектов 3а счет 
COXJ)UQ.CЮU: AJt(;1'UЩ)di: макду их участккuмн HI CТLllJIМ JOIИIUt&ШIИ 
Рисунок 3. Концепция инициации проектов на основе моделирования потребительского поведения 
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Одним из средств реализации предложенной автором концепции 
является комплекс моделей определения дистанций интересов 
участников проектов, представленный на рисунке 4: 
Ви.n д.мстанцнА 
Формулы 
[______ Коммекс моделеА определеми. диста~щкА 
г-----о;;-р;,д.,_е:.;;=--1-Оценка нноестнuнонноА Оценка куn•rурноА н 
l!!хнопо~~еской .nнстанuин прммскпел11ностм npoena соuиаn"ноА .анстанцнн 
[
-~~кuнонап'~-=-А~~:=J Еструментw фннансоеоj. 
8H&nM31 
--------- --------
k - :Ер факт. Г; = Пб8J1.ГОА i х 100% 
п - Lc21 Pt Кнн1. t 
:ЕNфакт. 
k." = 't' N 
L/•1 1 
Тоа=~ 
Пср. rОА 
Рисунок 4. Комплекс моделей определения дистаJЩий интересов 
участников проектов 
Доля оценки технологической дистанции используется 
функциональный подход, в котором проект представлен в виде 
функциональной модели, описьшающей содержание ТЭО проекта. 
Фрагмент функциональной модели и математический аппарат расчета 
функций представлен .!1~_Е_ис_,у'-н_к_е_5_: _______________ --, 
Функции нннцнаuмм 
проекта (ТЗО проекта) 
Критерии оuенкн 
технОJlоntческой 
.анстанuин 
Параwетрw 
Формулы k - ЕРФ•'"'· rтфакт. :ЕNф~кт . 
0 
- I1-1 Р1 k, - r,_, т. k.. = ---1:1.1 Ni 
F1 · Oбeene-tкn. 
уАобсnо HCПOJ'llti308IHH• 
Рисунок 5. Фрагмент модели определения технологической дистанции 
на стадии инициации проектов 
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Социально-культурную дистанцию предлагается оценивать на 
основе двух составляющих: первая - построение консенсусной карты, 
которая представлена на рисунке 6, вторая - сглаживание нечеткости 
оценки (рисунок 7): 
IUIO"CCllWC: с.лом, К:C:OIUllWllf со 
CJlllDnW •AOllCpМC•, Эlll'ICMMC С.11011 118 
Mllllll."ТJllllllOW l::JWKC:, :rnlJlllPllOl"Jll 
о" 
iCJlto"IC.8WC c.llU8', 
8COOUK81\HM tQ CAotON 
t:OТl8CТ'CТIN:llllOl:Т'lolt . 
1Hl"CCllМC САО" 111 
К.llmaawc CJIOU, IOWKODWC: 11 pe"CIWC 
особс:м1юсп, схожесn. m1м"Сее.rмх 
rpyn11, мсторм.1 pa1nntl 
Клю"еаwс CAOll. оп 
coтp)'Allll'la:'l'D8 , 
"3811NDnOMMM&llМC, oбuU'C 
113Г11U.W 11 LICllMOCТМ 
\ .,.,мооnю10<нмl 
)___ / 
ЦСllИ 11 M!m:pecw )"•8СТ11М&01 
ПроеkТI 
Рисунок 6. Модель выявления социально-культурных дистанций 
партнеров на основе консенсусных карт 
Вторая составляющая используется при учете сглаживания 
разницы во мнениях и интересах участников проектов и представлена 
на рисунке 7. 
Для комплексной оценки, которая вкточает финансовую 
составляющую и оценку дистанции интересов между участниками 
(потребителями) проекта, предлагается использовать теорию 
полезности, оценка которой представлена в виде формулы: 
Qm= L~1 J'i Х U(x1i) 
Q(A *) = max (Q(Ai)) 
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[
-- -·- _____ " " _________ _____ ] 
Отбор проектов 
- 1 
Оценка кульrурноЯ и социальноЯ 
дистанции с помощью сглажнваНИJ1 
субъективности человеческого фактора 
с помощью модели нечетких 
множеств . 
- 1 
[ 
Определение критериев оценки 
восприятия и интересов участников 
проектов 
--- -1--
. ~~=~"~"" ,"~··] сравнения 
г~~:~::::.~:.~=~"~l --·---=i -· - ----~ 
~-;~~~мости каждого критерия с четом сглаживающих коэффициентов 
--·------- ---
Р ={Р1, Р2, ... , Р;} - множество 
проектов; 
G={G1, G2, "., G,}-множество 
количественных и качественных 
критериев оценки проектов, при 
этом i = 1, "", n. 
Р1 Р2 
Р1г А = :.~ ~~-1 
Pk ак1 
pk 
ai2 а'"] а22 alk 
ак1 akk 
( А • W = Л...а.r • W , w1 + w2 + ." + wk = 1 
Рисунок 7. Процедура сглаживания нечеткости оценки. 
Учитывая неоднородность показателей, входящих в комплексную 
оценку, в работе проводится их стандартизация. 
Проект, для которого комплексный показатель будет 
наибольшим, считается наилучшим с точки зрения соответствия 
потребностям потребителей, а также наличия минимальных дистанций 
между участниками проекта. 
На основе вышеперечисленных моделей бы.11 сформирован 
обобщенный алгоритм комплексной оценки проекта на стадии 
инициации с учетом потребительских выгод (рисунок 8): 
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с~=-Начаnо-~ ( Методы и модели реализации механюма ) 
г,· z __ I_:-::=--L- Проведение маркетингового исследоваиНJ1 
\_П.одго2_овительнь~·-------t~ для выявлеиНJ1 потребиостеR потребителеА 
4 
проекта на стадии 
инициации на основе 
интересов участников преоктов 
'----------------
Модель определенНJ1 технологическоRJ 
дистанции на стадии инициации 
---·-------·---
мо,;м;оо","~ roШ.u"~.;.;;c",~,,] 
дистанциА партнеров на основе 
консунсусных карт н сглаживания 
нечеткости оценки 
Оценка экономическоА эффективности 
проекта 
ТеорНJ1 полезности ] 1 · · -~<омпЛекскu оЦёiiка-t 
моделирования -- Матрица-шаблон оценки дистанции 
интересов участников проекта 
потребительского ---~• 
-т 
1 
Приmнё реwеник:~-
начапе планирования __ 
работ по реализации 
(~:~~-~ --· .. -~:~-~~~-- ,_) 
-----~~~----П_ро_в_е_д_е_н_и_е_п_е_реговоров 
Рисунок 8. Обобщенный алгоритм комплексной оценки проекта 
на стадии инициации с учетом потребительских выгод 
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В третьей главе «Организационные особенности 
использования механизма выбора проектов на основе 
моделирования потребительского поведения» определены 
организационные взаимодействия заказчика и исполнителя проекта с 
ориентацией на интересы потребителя, проведен анализ использования 
разработанной системы моделей при выборе русско-не~ецкого проекта 
в Зеленоградском округе г. Москвы, проведена оценка экономической 
эффективности использования разработанного механизма при отборе 
проектов разной направленности. Методические рекомендации были 
использованы в процессе апробации механизма в условиях подготовки 
двух международных проектов «Создание Московского 
международного инновационного бизнес-офиса на территории 
технопарка Берлин-Адлерсхоф» и «Создание Московско-Баварского 
делового центра-технопарка на территории г. Унтершляйсхайма» . 
На подготовительном этапе реализации обобщенного алгоритма 
комплексной оценки проекта на стадии инициации с учетом 
потребительских выгод был проведен опрос среди представителей 
малого и среднего бизнеса, по результатам которого была выявлена 
потребность в создании международного бизнес-офиса или 
технологического парка для более эффективного развития 
международного сотрудничества малых и средних 
высокотехнологических предприятий округа с иностранными 
партнерами. 
На основе полученных результатов был определен перечень 
технологических, финансовых и социально-культурных требований к 
проекту . Заинтересованные участники проекта были проанализированы 
на соответствие необходимым требованиям заказчика. Для отбора 
партнеров проекта был проведен анализ и рассчитаны технологическая 
дистанция с помощью функционального подхода, социальная и 
культурная дистанции интересов между участниками проекта с 
помощью модели метафор и теории нечетких множеств. Экономическая 
оценка проектов была проведена с помощью финансовых инструментов. 
По результатам проведенного анализа потенциальных участников 
в рамках реализации алгоритма была произведена комплексная оценка 
проекта на стадии инициации на основе потребительского поведения с 
применением теории полезности. Результаты оценки дистанций 
интересов участников проекта в виде матрицы-шаблона на рисунке 9. 
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Подводя итоги комплексной оценки дистанций между 
участниками проекта, роли которых как потребителей меняются от 
этапа к этапу выбора проекта. 
Апробирование алгоритма выбора проекта на стадии инициации 
показало, что предложенная методика адекватна поставленной задаче и 
может быть использована при комплексной оценке при выборе 
проектов на первом этапе его жизненного цикла. 
Общие выводы и результаты диссертационного 
исследования. Проведенное автором диссертационное исследование 
позволяет обобщить результаты и сформулировать следующие выводы: 
1. Существующие методики и подходы к оценке проектов , в 
основном , ориентированы на отслеживание его результатов после 
внедрения и основаны на мониторинге экономических, временных 
и качественных показателей и их соответствия требованиям, 
отраженным в ТЭО проекта. 
2. Ключевую роль в успешности проекта играет человеческий 
фактор, который определяется существующими между 
участниками проектов культурной, социальной и прочими 
дистанциями. 
3. Определена роль стадии инициации при оценке проекта и 
предложена классификация дистанций между его участниками, 
учитывающая изменение их интересов на разных стадиях 
жизненного цикла проекта. 
4. Разработана комплексная классификация интересов и рисков 
участников проекта на основе анализа функций, ролей и интересов 
участников проекта в зависимости от стадии жизненного цикла 
проекта. 
5. Проведенный анализ существующих концепций и принципов 
управления проектами показал, что основным их недостатком 
является невозможность учета различия интересов участников и 
дистанций между ними, а также отсутствие учета особенностей 
потребительского поведения участников проекта на стадии 
инициации. 
6. Разработаны методические основы выбора проекта на стадии 
инициации на основе функционального моделирования и теории 
нечетких множеств, учитывающие специфику и дистанции в 
интересах участников проектов в условиях разных культурных 
сред. 
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7. Предпожена комплексная модель оценки потребительского выбора 
проекта на основе теории полезности, которая позволяет 
объединить в один показатель технологическую, социальную, 
культурную и экономическую оценки проекта и, тем самым, учесть 
неоднородность показателей оценки проекта. 
8. Апробация концепции и предпоженных моделей инициации 
проектов на основе моделирования потребительского поведения на 
примере международных проектов показала эффективность 
предпоженных моделей и процедур . 
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